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[ 摘　要] 　可持续发展是 20 世纪 80年代形成的一种新的发展观 , 20世纪 90 年代后期 ,成为中国高等教育发
展中的一个重要命题和理念。其中 ,可持续原则对专业设置和调整 , 整体性原则对高等教育区域发展 、少数民族教
育机会均等 ,协调性原则对处理大学管理中学术管理与行政权力的关系 ,都有重要的影响。
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Abstract:Sustainable development is a new development concept in the 1980s.In late 1990s , it has
been the vital target and idea in the advancement of higher education in China , which can be detected by the
following:the effect of principles of sustainable development on majors setting and adjusting;the effect of
entirety principles on establishing the regional development strategy for higher education;the effect of fair
principles on ensuring the minoritiesequal opportunity of education;the effect of coordinating principles on
managing the relationship between scholar power and administration power.
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的需要 ,高等教育得到了较快发展 。但此后到 80
年代初 ,为了与计划经济相适应 ,专业划分越来越
细。比如 , 1982 年本科专业的总数竟达到了 1039
种。〔4〕而且科类及专业结构极不合理。比如 , 1972









性发展。1979 年 ,前教育部确定“调整 、改革 、整
顿 、提高”的指导方针 ,着重解决专业划分过细 ,杂
乱不规范等缺点 ,同时新增设一些经济建设急需的
专业 。经过几年的调整 ,专业结构逐渐趋向比较合
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理。当前 ,随着市场经济的来临 ,知识经济的到来 ,
科学技术的迅猛发展 ,新学科 、交叉学科的不断出
现和产业结构的变化 ,使专业结构又面临新的调




































































能力 、努力程度 、锲而不舍和献身精神 ,而且一个人
在一生中的任何时候均可被录取 ,其以前所获得的
实际能力应得到应有的承认。因此 ,任何人不得因




































展 ,对提高少数民族人口素质 ,促进民族地区经济 、









颁发的云价费发〔1999〕177 号文件 ,规定“ 1999 年
各专业具体学费收费标准最高不得超过每学年










中 ,除个别学校 、个别年份偶有回升 ,少数民族学生
占在校生总人数的比例 , 总的来说呈下降趋势。
1996年到 1999 年 ,云南大学 、云南农业大学 、昆明
医学院 、云南中医学院 、西南林学院少数民族在校
生的比例分别从 13.5%下降到 11.4%, 17.9%下










云大 云农大 昆医 中医学院 西南林学院
少数民族学生比例(%)
云大 云农大 昆医 中医学院 西南林学院
1996 6528 3111 2976 1041 1696 13.5 17.9 20.9 15.6 23.3
1997 6583 3329 3012 1157 1968 12.81 15.3 19.7 17.5 19.6
1998 6651 4003 3215 1251 2152 13.1 13.3 19.1 10.3 11.6
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